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Ацетогенины, выделенные из семейства растений Annonaceae, обладают широким 
спектром биологических актиностей, например, противоопухолевой, противомалярийной и 
инсектицидной1,2.  
Уникальные структурные особенности и наличие большого количества хиральных центров 
в молекулах природных ацетогенинов делает их очень сложными объектами для полного синтеза. 
С другой стороны, структурное упрощение при сохранении всех основных биологических свойств 
ацетогенинов может облегчить задачу синтеза множества миметиков ацетогенинов, которые могут 
быть использованы как потенциальные химиотерапевтические агенты3.  
Недавно в нашей лаборатории был разработан эффективный метод синтеза симметричных 
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